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banyak bahan terbaca untuk menemukan sebuah kata kunci untuk mengaitkan analisis 
iklan pariwisata bersama kedua teori tersebut. Pada akhirnya setelah coba menelaah 
ranah seni rupa ditemukan istilah Mooi Indie pada gambar-gambar pemandangan 
yang bersifat turistik di era kolonial. Dengan menelaah Mooi Indie sebagai gagasan 
menurun bagi iklan pariwisata periode modern dimulailah proses penerapan teori-
teori hingga mencapai hasil akhir. 
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